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EXPLICACION DE SIMBOLOS 
(•*) Publicación recibida gratis 
(-) Publicación suspendida 

B I B L I O T B C A S 
CELADE .• . . '. 
José Miguel Infante 9 
Teléfonos: ' 257828-259948-255613-461402-2578Q6 . ' v 
Servicios: Atención a publico en generai de 9 a 13 y de 14 a 17 h&ras. 
Préstamo interbibliotecario por un perio'do de tres días. 
Fotocopias pagadas, al .público. -. 
CEPAL 
Vitacura 3030 
Teléfonos: 485051-61. — 
Servicios: Atención,a público en general de lunes a viernes de 9 a 17.30 
horas. • - ¡• 
Préstamos interbibliotecarios, hasta dos publicaciones simul-
táneamente, por periodos de siete días (excepto a las Univer-
sidades). 




Servicios: Préstamo interbibliotecario. 




Servicios: Atención al público en general de 9 a 13 y de 14 a 17.30 horas. 




Servicios: Atención a público en general. 
Préstamo interbibliotecario. 
Fotocopias pagadas al público. 
Bibliografías para funcionarios. 
FLACS0 
José Miguel Infante 51 
Teléfono: 251043-120 
Servicios: Atención de 9 a 13 y'de 14-30 a 17»30 horas.a todo el público. 




La Concepción 351 
Teléfono: 230374 
Servicios: Atención a público en general de 9 a 13 y de 14.30 a 17.30 
"horas. 
Préstamo interbibliotecario, hasta dos publicaciones simultá-
neamente, por periodos de siete días. 
Fotocopias sólo a funcionarios. 
Máquina lectora de microfichas« 
UNESCO 
Enrique Delpiano 2058 
Teléfono: 235582 
Servicios: Atención sólo a funcionarios de Naciones Unidas. 
Fotocopias sólo para expertos Oreu. 
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ABC shipping guide, London, Thomas Skinner and Co. 
1975 £13.44 ' " " 
CEPAL (La Unidad de Viajes los guarda por un mes) 
The ABC world airways guide and amendments, London, ABC Travel, Griftes Ltd. 
1975 £ 49.61 ' * "' 4 
CEPAL (La Unidad de Viajes los guarda por un mes) 
Acta sociológica, Copenhagen, Scandinavian Sociological Association, 
1975 US$ 22,64 • , ,v ; • ,.; ,, : 
FLACSO 1959-
Adelphi papers. London, The Institute for Strategic Studies. 
.1975 US$,9 • . • .• , i l V f .;.,.. . 
FLACSO 1966-
Administrative science quarterly. New York, The'Graduate Schoól of 
Business and Public Administration, Cornell University, 
1975 US$ 20 , ' 
CEPAL 1963-1972. (-) 
FLACSO ,1963-
Agricultural marketing, Washington, Department of Agriculture, Consumer 
and Marketing Office, • • • i-
1975 
CEPAL • (Se guardan sólo los dös últimos años) . . • 
Agrosíntesis. Bogotá. 
1975 
Allgemeine Forst U, Jadzeitung (Revista general de bosques y caza), 
Frankfurt Am Main, J.D. Sauerlander's Verlag. 
1975 
FAO ! - •• • ' ' • - ' ^ 
- 4 -




American anthropologist. Menasha, Wisconsin, The "American Anthropological 
Association. 
1974 US$ 38,39 
FLACSO 1963-1967, 1971-
American book publishing record. New York, Bowker. 
1975 US$ 19 
CEPAL 1963-
American economic review. Menasha, Wisconsin, American Economic Association. 
1975 US$ 31.50 ' 
CEPAL 1946-
CIENES 1953-1970- incompleto. 
FL AC SO 1973- (*) 
Orr 1968-
' " f 
American journal of agricultural economics. Lexington, University of Kentucky. 
1975 US$ 25 
CEPAL 1947, 1954-1958, 1961-1968-
American journal of nursing. New York, American Nurses Association. 
1975 US$ 8 
CEPAL 1965, 1967-
American journal of public health. Washington, American Journal of Public 
Health. , 
1975 US$ 20 
CEPAL 1972-
American journal of sociology. Chicago, The University of Chicago Press. 




American journal of veterinary research. 
Medical Association. 
1975 US$ 36 • ' ' -
FAO 1966-
Chicago, 111., American Veterinary 
American political science review. Washington, The American Political 
Science Association. 
1975 US$ 52 « •• -- -r • : . ... - ; 
CEPAL 1945, 1957-1958, 1964, 1967-1974. (-) 
FL AC SD 1962-
American sociological review. Washington, American Sociological Association. 
1975 US$ 33,88 
CEPAL 1961-1972. (-) ^ 
FLACSO 1936-
Anales de bromatologia. Madrid, Sociedad Bspafiola de Bromatologia. 
1975 600 ptas. * 
FAO 1970-
Annales de la nutritioii et dg. l'aliment at ion,, . Paris, Librairie Hachette, 
Department des Universités Etrangères. 
1975 180 F 
FAO 1965- " ' • ' • ' " ' • ' 
Annales de l'Institut Henri Poincaré, Section B. Paris.' 
CIENES 1963, (1967), 1970-
Annals of economic and social measurement. New York, National Bureau of 
Economie Research, 
1975 US$ 10 
CEPAL . 1972-




The Annals of statistics. Michigan, U.S., The Institute of Mathematical 
Statistics. 
CIENES 1973-
Applied ecology abstracts. Arlington, Vi.5 Information Retrieval Inc. 
1975 
FAD ' 
Applied statistics. London, Royal Statistical Society. 
CEPAL 1963-1973. (-) 
CIENES 1952-1961, 1970-
Appropriate technology. London, Intermediate Technology Development. 
Group I.T. Publications, Ltd. 
1975 US$ 8 
CEPAL 1974-
Archives européennes de sociologie. Paris, Ecole Pratique' des Hautes Etudes. 
1975 US$ 9,90 
FLACSO 1960-
Archivos latinoamericanos de nutrición. Caracas. 
1975 
FAO 1966-
Ascatopics. Philadelphia, Institute for Scientific Information, 
1975 US$ 105 
CELADE 1974-
Assignment children/Les carnets de l'enfance. Paris, UNICEF. 
1975 US$ 6 
CELADE NiSmeros 16, 19-22, 24- (*) 
FAO Ntimeros 6-14, 16-18, 20-24, 26-
UNESCO 1967- (*) 
Australian economic papers, Adelaide, University of Adelaide, Economic 
Department. 
1975 US$ 13,97 
CEPAL 1974-
Automobile facts and figures. Michigan, Automobile Manufacturers 
Association. 
1975 
CEPAL ' 1969- .•••."'."•'•.•. .• 
Behavioral science. Ann Arbor, Michigan, Mental Health Research 
Institute. 
1975 US$ 21 
FLACSO 1961- ' - , ; • : - • ' . .. 
Bibliography, documentation, terminology. Paris, UNESCO. 
1975 F 13 
CLADES 
Biometrics. Nörth Carolins, The Biometrics Society. 
1975 
CEPAL . 1965-1974. (-) 
CIENES 1945-1966, 1974- ' " : . 
Biometrika. London, Biometrika Office. • 
1975 
CEPAL 1968-1973. (-) 
CIENES 1952-1960, 1970, 1974-
Bois et forest des tropiques. Paris, Centre Technique Forestier Tropical. 
- '1975- 70 F r;,- . 
FAO 1972-
British journal of nutrition. London, Cambridge University Press. 
1975 £ 28 
F AO ; ' I960- '' " • ' • " . : 
British journal of sociology. London, School of Economics and Political 
Science. 
' 1974 US$14,53 • ; -, 
CEPAL 1965-1974. (-) 
FLACSO 1959-
Building operating management,. Milwaukee, Trade Press. 
1975 US$ 5 
CEPAL 1972-
Bulletin de l*Office International des epizooties. Paris, Office 
International des Epizooties, 
1975 240 F 
FAO 1968-
Bulletin officiel d'éducation nationale* Paris, Service d'Edition et de 
Vente des Publication de 1'-Education Nationale, 
1975 
UNESCO 
Business week. New York, McGraw-Hill» 
1975 US$ 20 
CEPAL (Se guardan sólo los dos últimos años} 
Cahiers internationaux de sociologie. Paris, Ecole Pratique des Hautes 
Etudes. 
1974 US$12,74 " . 
FLACSO 1947-
Cahiers pédagogiques, Cannes. 
1975 
UNESCO ' : < 
Canadian journal of agricultural economics. Ottawa, Canadian Agricultural 
Economics Society. 
1975 US$ 9.15 
CEPAL 1958-1963, 1965-
Canadian journal of economics. Toronto, Canadian Economics Association. 
1975 US$ 15 . . . 
CEPAL 1968-
Canadian journal of political science. 
Association. 
1975 US$ 25 . .. 
CEPAL 1968-1974 (-) 
FLACSO 1971-
Ontario, Canadian Political Science 
- 9 -
Canadian mining journal. Quebec, National Business Publications, Ltd. 
1975 US$ 30 
CEP AL "1972- ' ' •'"'"': 
Canadian statistical reviewj annual supplement, Canada, Dominion Bureau of 
Statistics. 
1975 •. :'•<•' " ••• . - • . •• • :•; ... . i 
CEPAL 1965- ' 
Caribbean monthly bulletin. Río Piedras, Puerto Rico, Institute of 
Caribbean Studies, University of Puerto Rico. 
1975 US$ 2..;«v..: . <-/...,' . • • ; .•;••. ;. 
FLACSO 
Caribbean studies. Rio Piedras, Institute of Caribbean Studies, University 
of Puerto Rico. .7 .• . „ • • , • • . . ,.-. 
1975 US$ 4 
CEPAL 1965, 1967-
FLACSO 1971 (*) 
Chemical engineering. New York, McGraw-Hill. 
1975 US$ 20 
CEPAL (Se guardan sólo los dos últimos años) 
Chemical week. New York, McGraw-Hill. 
1975 US$ 15 
CEPAL (Se guardan sólo los dos últimos años) 
t - • ' 1. • " r " • I 
Ciencia nueva. Buenos Aires. 
1975 US$ 20 
CEPAL 1974-
Commerce today, Washington, Department of commerce. 
1975 US$ 37,25 . ( 
CEPAL 1969-
FAO . 1970-1974* . : • 
- 10 -
Commonwealth forestry review. London,. Commonwealth Forestry Association. 
1975. £ 6,60 
FAO 1965-
Communications of the ACM. Chicago,. HI., The. University of Chicago, 
Institute for Computer Research. 
1975 US$ 35 
CELADE 1975-
Community development journal.,; Londbh, "Oxford University-Press. 
1975 •.,<••••'•• 
UNESCO 
Comparative education. Oxford, Carfax Publishing Company. 
1975 ; '' • 
UNESCO 
Comparative political studies. California, Sage Publications. 
1975 US$ 18,50 
FLACSO 1969-
Comparative politics. New York, University of New York. 
1975 US$ 18,50 
FLACSO 1971-
Comparative urban research, New York, City University of New York, 
1975 US$ 6 
CELADE 1974 -
Complete coffee coverage(including yearbook). New York, George Paton, 
1975 $480 
CEPAL (Se guardan sölo los dos illtimos anos) 
Computers and automation. Newtonville, Mass., Computers and Automation. 
1975 US$ 11,50 
CEPAL 1968-
- 11 -
Contents of contemporaty mathematical journals. Providence, R.I.-, American 
Mathematical Society. 
CIENES 1974-
Croner's world directory'of freight conferences: amendments. New Maiden, 
Surrey, Crones Publications Ltd. 
1975 £7,49 
CEPAL 1974-
Cuadernos de la Sociedad Venezolana de planificación, Caracas, Sociedad 
Venezolana de Planificación. 
1975' US$ 12 ; "' ' 
CELADE 1964. (*) 
CEPAL 1962-1972-
Cuban studies newsletter. Pittsburgh, University of Pittsburgh. 
1975 (6 months) US$ 5 ' 
CLADES . 
Current sociology. London, Ed, Mouton. 
1975 US$ 1,25 
CEPAL 1952-1968- " ' 
PLACSO 1957-
Customs and excise tariff of Great Britain. London, Commissioners of Her 
Majesty's Qustoms an<i ^üccise. 
1975 US$ 19 
CEPAL 1973-
Data processing digest. Los Angeles, California, Data Processing Digest. 
1975 US$ 51 
CELADE 1974-
Datamation. Los Angeles, California, Technical Publishing Co, 
1975 US$ 18 
CSLADB 1975-
Decretos leyes. Santiago," Chile, Editorial Jurídica, ' 
1975 E° 10.700 (dos tomos; el precio cambia con cada tomo) 
FAO 
Demography. Washington, Population Association of America. 
1975 US$ 10,50 
CELADE 1964- incompleto 
CEPAL 1972-1974. (-) 
CIENES 1965. (-) 
The Department of State bulletin. Washington, Government Printing Office. 
1975 
CEPAL (Se guardan sólo los dos últimos años) 
Derecho de la integración. Buenos Aires, Instituto para la Integración 
Latinoamericana. 
1975 US$ 10 
CEPAL 1967- •(*) 
FLACSO 1967-
Desarrollo económico. Buenos Aires, Instituto de Desarrollo Económico y 
Social. 
1975 US$ 15 
CELADE 1961, 1963, 1969- (*) 
CEPAL 1961-1962, 1966-1968, 1970-
FLACSO 1965-1973. (*) 
OTT 1970-
Desarrollo rural en las Américas. Bogotá, Instituto Interamericano de 
Ciencias Agrícolas. . 
1975 US$ 7 
FAO 1969-





Economic journal. London, Royal Economic Society.: 
1975 £ 4 
CEPAL 1952-
CIENES 195^-1960, 1963, 1965-1966. (*) 
OTT 1972-
Economic survey (edición en español), Buenos Aires. 
1975 US$ 70,49 
CEPAL 1960-
Economics of planning, Oslo, Norwegian Institute of International Affairs. 
1975 Kr. 60 
CEPAL 1963, 1966-
Economies et sociétés. Paria , Institut de Science Economique Appliquée. 
1975 US$ 69,54 
FLACSO 1969-
The Economist. London, The Economist Newspaper Ltd. 
1975 £ 21 (Airmail) 
CEPAL (Se guardan sólo los dos últimos años) 
FAO 1970-
FLACSO 1970. (*) 
Edison electric institute bulletin. Nei«/ York, Edison Electric Institute, 
1975 US$ 10 
CEPAL (Se guardan sólo los dos últimos años) 
Educación hoy. Bogotá, Perspectivas Latinoamericanas. 
1975 
UNESCO 




- 1 5 -
Education permanente. Paris, Agence Nationale pour 1;© Développement 
de l'Education Permanente, 
1975 
UNESCO 
Education permanente, Zurich, Fédération Suisse pour l'Education des 
Adultes. 
1975 1 ; ; 
. UNESCO , • . .. 
Electrical world, New York, McGraw-Hill. 
1975 US$ 30 
CEPAL (Se guardan sólo los dos últimos años) 
Emballages, Paris, Compagnie Française d'Edition, 
1975 145 F (dos años) 
FAO 1970-
Employment and earnings and the monthly report on the labor" forcé, 
Washington, Department of Labor. 
1975 $10 
CEPAL (Se guardan s<5lo los dos últimos años) 
OIT 1966-1969. '(*) • 
Energy policy; a new quarterly journal. Surrey, IPC Science and Technology 
Press Ltd. 
. 1975 £14 . . - » .. . . • . . . . . . ., 
CEPAL 1973-
Engineering and mining journal. New York, MacGraw-Hill.' 
1975 £ 12 
CBPAL (Sa guardan s<5l-o los dos últimos años).;: 
Enterprise. Paris, Enterprise, 
1975 F 210 
CEPAL (Se guardan sólo los dos illtimos ano s) 
L'Epicerie Française. Paris. 
1975 130 F. 
FAO 1971-
Estudios centroamericanos. San Salvador» 
1975 US$ 7,50 
CEPAL 1974-
Estudios internacionales. Buenos Aires. 
1975 E° 108,000 
CEPAL 1967-
FLACSO 1967-1970, 1972-
Estudios y coyuntura. Montevideo, Instituto de Economía, Facultad de 
Ciencias Económicas de Administración,, Universidad de lâ República. 
1975 US$ 3 
CEPAL 
Euro Spectra (English'ed.) Bruxelles, European:Atomic Energy Community. 
1975 B.F. 396 
CEPAL 1972-
Europe and supplements (daily bulletin),, Bruxelles, Europe Informations 
Internationales. - ••'•.' 
1975 B.F 9.000 
CEPAL 1962- . • ' 
European chemical news (weekly). London, Temple Press. 
1975 £ 1 3 . 
CEPAL (Se guardan sólo los dos últimos años) 
European community information. London, Financial Times in association 
with the European Commission. 
1975 US$ 51,48 . 
CEPAL 1974-
European demographic information bulletin. The Hague, Centre for 
Population Studies. 
1975 US$ 33,30 
CELADE 1970-
European journal of political research. Amsterdam, Elsevier Publishing Co. 
1975 US$ 32 
CELADE 
- 17 -
The Fairplay journal shipping. London, Fa ir play Publicätions, Ltd. 
1975 £ 1 8 X-'. : 
CEPAL (Se guardan sólo los dos últimos años) 
Fertilizer international. Long Island City, N.Y., The British'Sulphur Co, 
1975 US$ 35,28 
CEPAL 1974-
Fish boat. New Orleans, L.A.,H.L. Peace Publishers, • 
1975 US$ 10 
FAO 1970- • - . ' ' • 
Fish farming international. Bristol, Arthur J. Heighway Publications. 
• 1 9 7 5 •--••.:.•..••:• . . . . ,. 
FAO , 
Fishing gazette. New York. 
1975 US$ 20 
FAO 1970- .•.'•.••.-••.;•••.'.. ' - i--
Fishing news international, Bristol, Arthur J. Heighway Publications. 
1975 US$ 14,50 
FAO • 1962- ; 
• Food industries of South Africa. Johannesburg, Thomson Publications Ltd. 
1975 R. 6,50 
FAO 1971-
Food manufacture. London, Morgan Grampian Publishers Ltd. 
1975 US$ 30 (July/74 to Dec./76) 
FAO 1971-
Food processing. Chicago, 111., Putman Publishing Building. 
1975 US$ 35 
FAO 1971-
- 18« 
Food processing industry, London, IPC Business Publications. 
1975 £ 6 (July/74 to Dec./76) 
FAO 1971-
Food production/Management, Baltimore,Md, 
1975 US$ 5 
FAO 1971-
Foreign affairs. New York, Council on Foreign Relations Inc. 
1975 US$ 9 
CEPAL 1947, 1949, 1951, 1953-1958, 1960-1972. (-) 
FLACSO 1945-
Forest products Journal. Madison, Wisconsin, Forest Products Research 
Society. 
1975 US$ 32 
FAO 1968-
Forest science. Washington, Society of American Foresters. 
1975 US$ 21 
FAO 1965-
Forestry abstracts. Slough, U.K., Commonwealth Agricultural bureau. 
1975 £ 40 
FAO 1972-
Forstarchiv (Archivo forestal). Hannover, Verlag M & H Schapen. 
1975 DM 72.60 
FAO 
Fruit intelligence. London, Intelligence Branch of the Commonwealth 
Economic Committee. 
1975 US$ 44,55 
CEPAL 1965- (*) 
FAO 1965-1971, 1975-
Fruit trade's journal. London^ Lockwood Press Ltd. 
1975 £ 7 
FAO 1971-
19 
Fruit world and market grower, c tólbourne, Fruit World Ptyv Ltd. 
1975 US$ 5 : ; . , ' v • 
' FAO 1971-
> • J 
Gaceta del turismo latinoamericano, Buenos Aire?, 
1975 US$ 5 
CEPAL 1974-
Genus, Roma, Gomitato Italiano per lo Studio dei Problemi della 
Popolazione, 
1975 US$ 9,09 
CELADE 1967-1969 incompleto - -
Harvard business review. Boston, Harvard University, Graduate School of 
Business Administration, 
1975 US$18 . . , ••::'.. 
CI.;?.IL. 1954- • • ' : ... ;. 
OIT 1965-1966, 1970-1971, (*) 
Harvard educational review. Cambridge, Mass., Harvard' University, Graduate 
School of Education. 
Highway research abstracts. Washington, National Academy of-Sciences. 
1975 US$ 7 
CEPAL (Se guardan s<5lo los dos últimos años) 
Hispanic American historical review. North Carolina, American Historical 
Association. 
1975 US$ 13,18« 
FLACSO 1969- , . :: ' ' 
Human ecology. New York, Program in Ecological Anthropology, Columbia 
University. 
1975 US$ 32,80 
CELADE 1972-
Human organization. Washington, The Society for Applied Anthropology. 
1975 US$ 21 
CEPAL 1958-1961, 1963-1964 (*) 
FAO 1970, 1973-
FLACSO 1940-1970, 1972- (*) 
Human relations. London, Institute of Human Relations. 
1974 US$ 56,67 
FLAGSO 1957-
ICVA news. Geneve, International Council of Voluntary Agencies. 
1975 US$ 7,20 
FAO 
Indian economic journal. Bombay, Economic Association, University of 
Bombay. 
1975 Rs. 45 
CEPAL 1962-
CIENES 1964-1967. (*) 




Industria turística. Miami, Diamond Publishing Co. 
,1975 US$ 10 
CEPAL 1974-
Industrias pesqueras. Vigo, España, Oficinas Policarpo Sanz. 
1975 650 ptas. 
FAO 1970-
El Informador andino. Santiago. 
1975 E° 28.600 
CEPAL 1971-
FAO .1971-
- 2 1 -
Information retrieval and library automation newsletter. Mt, Airy, Lomond 
Systems, Inc. 
1975 US$ 28 
CLADES 
Informations chimie. Paris, Société d'expansion Technique et Economique. 
1975 F 286 
CBPAL 1971-
E1 Informativo ALALG. Santiago, Cámara de Comercio. 
1975 E° 150.000 
CEPAL 1970-
FLACSO 1968- (*) 
Inter-American economic affairs. Washington. 
1975 US$ 12 
CEPAL 1947-
CIENES 1959-1965. (*) 
International'associations. Bruxelles, Union of International Associations. 
1975 US$ 16 
CEPAL 1964-
FLACSO 1964-




OIT 1966. (*) 
International development review, Washington, Society for International 
Development, 
1975 US$ 9 
CEPAL 1959-
CIENES I96O-I967. (*) 
OIT 1961-1973. (*) 
International economic review. Philadelphia, University of Pennsylvania. 
1975 US$ 25 
CEPAL 1974-
- 22« 
International financial statistics. Washington, International 
Monetary Fund* 
1975 • 
CEPAL 194&-(*) S6lo el costo del envlo aSreo. 
CIENES 1967- (*) 
International fruit world. Basle, Switzerland, Occar Bauer Publications. 
1975 
FAO 
International petroleum annual. Washington, Department of the Interior, 
Bureau of Mines. 
1975 -
CEPAL 1967-1970, 1972-
International railway journal. Bristol, International railway journal. 
1975 US$ 12 
CEPAL (Se guardan sólo los dos últimos años) 
International review service^ trade, and economic development; energy 
developments. 
1975 US$ 50 
CEPAL (Se guardan sólo los dos últimos años) 
International statistical review. The Hague, International Statistical 
Institute. • 
CEPAL 1964-1973. (*) 
CIENES 1972-
International tin council: annual report. London,. International Tin 
Council. 
1975- ' •"• " ..." 
CEPAL 1969-1970, 1970-1971. 
International tourism quarterly. London, Spencer House. 
1975 £ 21.75 
CEPAL 1973-
- 2 3 -
International veterinary reference service large animal. Wheaton, 111., 
American Veterinary Publications Inc. 
1975 US$ 85 
FAQ 
Itinerarios y tarifas. Santiago, Publitur. 
1975 E° 280.000 
CEPAL (La Unidad de Viajes los guarda por dos meses solamente) 
Journal of common market studies. Oxford, Blackwell. 
1975 £ 4 
CEPAL 1965-
Jouraal of conflict resolution. Michigan, University of Michigan. 
1975 US$ 24 
FLACSO 1957-
The Journal of developing areas. Illinois, Western Illinois University, 
1975 US$ 10 
CLADES 
Journal of development economics, Amsterdam, North-Holland Publishing, 
1975 US$ 36,80 
CEPAL 
Journal of development studies. London, School of Oriental and African 
Studies, University of London, 
1975 £ 6 
CEPAL 1970-
CIENES 1964-1967, 1970. (*) 
OIT 1971-
. Journal of econometrics. Elsevier/Excerpta Medica/North Holland, 
1975 
CIENES 1973-
- 2 4 -
Journal of economic issues. Texas, Association for Evolutionary Economics. 
1975 US$ 12 
CEPAL 1968-
OIT 1971. 
Journal of economic literature. Evanston, HI., American Economic 
Association. 
1975 US$ 39, 57 




Journal of human resources. Madison, Wis«, Social Science Building. 
1975 US$ 20.50 
CELADE 1974-
OIT 1970-1974. (*) 
Journal of industrial economics. Oxford, Blackwell. < 
1975 £ 2,25 
CEPAL 1952, 1954, 1957-
OIT 1969-1974. (*) 
Journal of interamerican studies and world affairs. 
1974 US$ 21,40 
CEPAL 1959- '(*) 
FLACSO 1959-
Journal of international affairs. New York, School of International 
Affairs, Columbia University. 
1975 US$ 4,25 
FLACSO 1966-
Journal of international economics, Amsterdam, North Holland Publishing Co. 
1975 US$ 34,05 
CEPAL 1971-
Journal of Latin American studies. London, University of London. 
1975 £ 6.50 
CEPAL 1970-
FLACSO 1969. (*) • ; . • : r 
Journal of marriage and family. Los Angeles, Department of Sociology, 
University of Southern California. 
1975 US$15 
CELADE 1972-
FLACSO 1 9 6 9 -
Journal of political economy. Chicago,; ILI., The University of Chicago 
Press. 
1975 
CEPAL 1 9 5 1 , 1 9 5 3 - 1 9 6 9 , 1 9 7 1 - 1 9 7 3 . ( - ) 
CIENES 1 9 5 3 - 1 9 6 5 , 1970«, ( * ) 
o r r 1 9 7 0 -
Journal of regional science. Philadelphia, Regional Science Research > 
Institute. 
1975 US$ 18 
CEPAL 1 9 5 8 , 1 9 5 0 - 1 9 5 1 , 1 9 5 3 -
Journal of social issues. Ann Arbor, Mich., The Society for the, 
Psychological Study of Social Issues. 
1975 US$ 15 
CEPAL . 1 9 6 4 - . 
FLACS0 1959-
Journal of social psychology. Massachusetts, The Journal Press. 
1974 US$ 43,94 
FLACS0 1 9 5 9 -
Journal of the American institute of planners. Washington, American 
Institute of Planners. 
1975 US$ 14 
CEPAL 1972-
- 2 6 -
Journal of the American statistical association. Washington, American 
Statistical Association. 
1975 US$ 25 
CEPAL 1958- . 
CIENES 1948- (*) 
Journal of the American veterinary medical association. 
1975 
FAO 
Journal of the Institute of actuaries. London. 
1975 US$ 29,67 
CELADE I960- incompleto 
Journal of the Royal statistical society. Serie A. London. 
1975 US$ 7,30 
CEPAL 1945, 1957-1974. (-) 
CIENES (1948)-1964, 1967, 1970-
Journal of the Royal statistical society, Serie B. London, 
CEPAL 1955-1957, 1962-1974. (-"") 
CIENES 1949-1964, 1970-1974. (-) 
Journal of the Society for long range planning. New York. 
1975 US$ 25 
CEPAL 1970-
Journal of transport economics and policy, London, The London School of 
Economics and Political Science. 
1975 £ 6 
CEPAL 1967-
Journal of world trade law, Twickenham, Vincent Press. 
1975 £ 15 
CEPAL 1970-
- 27 -
Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie. Westdeutscher 
Verlag. 
1974 US$ 43,24 
FLACSO 1959-
Latin America. London, Latin American Newsletter Ltd. 
1975 
CEPAL .1.973-
FLACSO 1968-1969. (*) 
Latin America economic report. London. 
1975 . . . • • • : 
F AO 
Latin American research review. Washington, Latin Amaican Studies 
Association. 
1975 US$42 -
CEPAL 1965-1966, 1968-1969, 1971-
FLACSO 1966- (*) 
OIT. 1971- .. 
Machinery. New York, Industrial Press, 
1975 US$ 45 . 
CEPAL 1974-
Machines françaises« Gsrmain en Laye, France, Société d'Editions pour 
la Mécanique et la Machine-outil, 
1975 F.Fr» 11 
CSPAL 1974-
Management science. New York, Institute of Management Science. 
1975 
CEPAL 1959-1969. (~) , 
CIENES 1959-1965, 1969-
Manual of maritime research statistics. The Hague, Maritime Research 
Centre. 
1975 US$ 15,90 
CEPAL 1973-
- 28 -
Mar y pesca. La Habana, Instituto Nacional de Pesca. 
1975 US$ 5 
FAO 1970-
Meat processing, Chicago, ELI«, Davies Publishing Co, 
1975 US$ 25 
FAO 1965-
Metal statistics yearbook. New Jersey, American Metal Market Co. 
1975 
CEPAL 1945, 1949, 1953-1954, 1956-196:5, 1967, 1969, 1971-
Metals week. New York, McGraw-Hill. 
1975 US$ 245 
CEPAL (Se guardan sólo los dos últimos años) 
Microfiche foundation newsletter» Amsterdam, Microfiche Foundation. 
1975 US$ 7,50 
CLADES 
Minerals yearbook. Viashington, Department of the Interior, Bureau of 
Mines. 
1975 Washington Off. • 
CEPAL 1937-1938, 1940-1957, 1960-
Mining journal. London«, 
1975 £ 13.50 • 
CEPAL (Se guardan sólo los dos últimos años) 
Modem office procédures. Cleveland, Ohio, Industriai Publishing. 
1975 US$ 12 
CEPAL 1972-




Monthly development digest. London, Economic and Development Research. 
1975 ' • • ' - • ' ' 
CEPAL (Se guardan sólo los dos últimos años) 
Monthly labor review. Washington,. Department of Labor« 
., 1975 ' ' ' ; 
orr 1966- ' 
Naval research logistics quarterly. Arlington, Va., Office of Naval Research. 
1975 US$ 10 \ • 
CIENES 1959-(196-5), 1969-
El Niño limitado. Santiago, Fundación Leopoldo Donnebaum. 
1975 . . . . 
UNESCO. 
Nitrogen. London, The British Sulphur Co. 
1975 £ 46.20 
CEPAL 1966-
Norwegian shipping news. Oslo, Norwegian Shipping News. 
1975 Kr. 196 . • . • 
CEPAL 1960-
Notes on tin. London, The International. Tin Council. , 
1975 US$ 3 •'•" 
CEPAL Julio 1973-
Notiziario ortofrutticola. Roma, Instituto Nazionale per il Commercio 
Estero. 1 
1975 1 2 . 0 0 0 Liras 
FAO 1971-
Nutrition abstracts and reviews. Bucksburn, Aberdeen, Commonwealth 
Bureau of Animal Nutrition. 
1975 US$ 117 
FAO I960-
- 30 -
Nutrition and food science. London, Forbes Publications Ltd. 
1975 £1.90 
FAO 1973-
Operations research. Baltimore, Operations Research Society of America. 
1975 
CEPAL 1963-1972. (-) 
CIENES 1952-1954, 1956-1965, 1970-
Operations research/management sciences. Whippsny, N.J., Executive Sciences 
Institute. 
1975 US$ 75 
CIENES 1974-




Oxford economic papers. London, Oxford University Press. : 
1975 £ 3.50 
CEPAL 1958-
CENES 1954-1965, 1970-1971. (*) 
OTP 1969-
Pacifio fruit news. San José, Calif., Roy Hitchcock. 
1975 US$ 9,50 
FAO 1971- • 
Panorama econòmico. Santiago, Editorial Universitaria. 
CEPAL 1971-
CIENES 1963-1973. (*) 
FLACSO 1969-1973. (*) 
OIT 1969-1973. (*) 
- 3 1 -
La Peche maritime. Paris, Les Editions Maritimes. 
1975 F. 407 
FAO 1970-
Peruvian times. Lima, Andean Air Mail aid Peruvian Times. 
1975 US$ 25 
CEPAL 1968-
Petroleum and petrochemical international. Tulsa, Oklahoma, Petroleum 
Publishing, 
1975 US$ 20 
CEPAL 1974-
Petroleum intelligence weekly. New York. 
1975 US$ 540 
CEPAL (Se guardan sólo los dos últimos años) 
Policy, London, Stone and Cox Publications, 
1975 £ 4.20 
CEPAL 1*74-
Population. Paris, Institut National d'Etudes Démographiques. 
1975 US$ 12,58 
CELADE 1946-
CEPAL 1951, 1953-1955, 1953-1971. (-) 
CIENES 1953-1955. (-) 
FLACSO 1960-
OIT 1970-1972. (-) 
Population review. New Delhi, S. Chandrasekhar. 
1975 
CELADE 1958-1959,1961-1966,1968-
Population studies, Aldwych, London School of Economics and Political 
Science. 
1975 US$ 17,09 
CELADE 1947-
CEPAL 1957-1974. (-) 
CIENES 1953-1955. (*) 
- 3 2 -
Power. Mew York, McGraw-Hill. 
1975 US$ 30 
CEPAL (Se guardan sólo los dos últimos años) 
Presencia; revista para educadores. Santiago, Instituto de Servicio 
Educacional de Chile. 
1975 
UNESCO 
The Proceedings of the Nutrition Society« London, Cambridge University.. 
Press. 
1975 £ 11 
FAO 1969-
Procesos; revista de la industria y de la ingeniería química. Buenos Aires. 
1975 US$ 20 
CEPAL 1969-
Prospects; quarterly review of education. Paris, UNESCO. 
1975 F 21 
CEPAL 1972-
UNESCO 1972- (*) • • ; : , . • 1 , .'•: 
P.S. News journal. Washington, American Political Science Aásociation. 
1975 US$ 35 
FLACSO 1971- • 'f. 
The Public ledger. London, United Kingdom Publications Ltd. 
1975 £ 40 
FAO ' 1973-
Public opinion quarterly. New York, American Association for Public 
Opinion Research. 
1975 US$ 7,SO 
CEPAL 1965-1971. (-) • 
FLACSO 1959-
- 3 3 -
Public roads; a journal of highway research. Washington, Bureau of 
Public Roads. 
1975 'US$4.50 
CEPAL (Se guardan sólo los dos últimos años) 
Quaderni di sociologie, Roma/- Gasa Editrice Taylor, 
1974 US$ 17,31 
FLACSO 1959- , 
Quality control -ind.applied statistics. Whippany, N.J., Executive Sciences 
Institute. 
CIENES 1974-
Quarterly economic review-Latin America, London, The Economist Intelligence 
Unit. 
1975 £ 1 8 3 (Airmail) 
CEPAL 1969-
Quarterly journal of economics. Cambridge, Mass., Harvard University Press. 
1975 US$ 10 
CEPAL 1953, 1941, 1943-1944, 1947- ' . -
CIENES 1953-1959, 1962-1974. (-) 
FLACSO 1971-
Quarterly review of economics and business. Urbana, ILI., University of 
Illinois, ' 
1975 US$ 9 ' 
CEPAL 1967-
Quick frozen foods. New York, Harcourt Brace Jovanovich Publication. 
1975 US$ 6 
FAO 1961-
Quick frozen foods international. New York, Harcourt Brace JovanoVich 
Publication, 
1975 US$ 6 
FAO 1972-
- 34 -
Railway gazette» London, The Railway Gazette. 
, 1975 £ 5.60 
CEPAL (Se guardan s61o los dos últimos años) 
Rail international. Brussels, International Railway Congress 
Association. 
1975 F.B. 1.300 
CEPAL 1970-
Rapports et procès verbaux des reunions. Charlottenlund Slot, Danemark, 
Conseil International pour l'Exploration de la Mer. 
1975 D.Kr. 110 
PAO Números: 159, 161-163, 165-166 
References services review. Ann Arbor, Pierian Press. 
1975 US$ 17,50 
CEPAL 1974-
Register book; monthly supplements, alterations and new entries, 
London, Lloyd's Register of Shipping. 
1975 • • 
CEPAL 1973-
Review of economics and statistics. Cambridge, Mass,, Harvard University 
Press. 




Review of income and wealth. New Haven, Conn., International Association 
for Research in Income and Wealth. 
1975 us$ 23 
CEPAL 1966-
Review of politics. Indiana, University of Notre Dame. 
1975 US$ 7,50 
FLACS0 1968-
- 3 5 -
Review of the River Plate. Buenos Aires. 
1975 US$ 30 
CSPAL 1968-
Revista brasileira de economía. Río de Janeiro, Fundación Getulio Vargas. 
1974 US$ 14,69 
CEPAL 1947- (*) 
FLACSO 1969-
Revista de ciencias sociales. Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico. 
1975 US$ 10 
FLACSO 1962-1969, 1975-
Revista de economía latinoamericana. Caracas, Banco Central de Venezuela. 
1975 US$ 5 
CEPAL 1966-
Revista de educación. Santiago, Ministerio de Educación Pública. 
1975 
FLACSO 1967-1971. 0 0 
UNESCO 
Revista de estudios agro-sociales. Madrid, Instituto de Estudios Agro- . 
Sociales. 
1975 300 pesetas» 
FA0 
Revista del Frío. Madrid, Centro Experimental del Frío. 
1975 US$ 2 
FAO 1957-
Revista interamericana de planificación. Bogotá. 
1975 . 
FAO 
- 3 6 -. 
Revista mexicana de sociología. México, Universidad NaiCiónal, Instituto 
de Investigaciones Sociales. 
1975 US$ 12 
CEPAL 1970, 1972-
OIT 1970-1972. (*) . . 
Revista uruguaya de ciencias sociales. Montevideo. 
1975 US$ 9 
CEPAL 1975-
Revue de la conserve - Alimentation moderne. Paris, Union Française de 
Publications Techniques. 
1975 F 80 
FAO Niîmeros: 9-18, 28 • 
Revue du marché commun. Paris, Editions Techniques et Economiques. 
1975 F 145 
CEPAL 1958- . 
FLACSQ ' 1969. (*) 
Revue économique. Paris, Armand Colin. 
1975 F 120 
CEPAL 1963-
Revue française d'automation, informatique, recherche operationelle. Paris, 
Association Française pour la Cybemetique Economique et Technique. 
1975 
CIENES 1970-
Revue française de pedagogie. Paris, Service d'Edition et de Vente des 
Publications Officielles. 
1975 
UNESCO , * -i 




- 3 7 -
Revue française de sociologie. Paris, Centre d'Etudes Sociologiques. 
1975 F 66 
CEPAL 1961-
FLACSO I960-
Rivista italiana di economía, demografía e statistica. Roma, Società 
Italiana di Economìa, Demografìa e Statistica. 
1975 US$ 12,12 
CELADE 1961, 1975-
Rural sociology « Wisconsin, University of Wisconsin, Rural Sociology Society. 
1975 US$ 12 
CEPAL 1965-1974. (-) 
FAO 1968-1973. 
FLACSO 1959-
Sankhya, Series A y B. Calcutta, Statistical Publishing Society. 
1975 US$ 30 
CEPAL 1963, 1966-1968, 1970-1974. (-) 
CIENES 
Science studies. London^Macmillan Journals Ltd., 
1975 US$ 22,99 
CEPAL 1974-
Scientific American. New York. 
1975 US$ 10 ' . 
CEPAL 1969-
Shipping world and shipbuilder. London, Benn Brothers Ltd. 
1975 £ 7.75 
CEPAL (Se guardan sólo los dos últimos ¿ños) 
Social biology, Madison, University of Wisconsin. 
1975 US$ 20 
CELADE 1969-
- 38 -
Social forces. Chapel Hill, University of North Carolina Press, 
1975 US$14,12 
CEPAL 1965-1972. (-) 
FLACSO 1962-
Social sciences and humanities index. New York, Thé Wilson Company. 
1975 US$ 48,58 • 
FLACSO 1972-
Sociological abstracts. New York, National Science Foundation, 
1975 US$ 87,86 
FLACSO 1953- " V 
Sociologie du travail, Paris, Editions du Seuil, 
1975 US$ 20,22 
CEPAL 1965-1973. (-) 
FLACSO I960- . 
Sociology and social research. California, University of Southern 
Carolina, 
1975 US$ 15,28 
CEPAL 1965-1974, (-) 
FLACSO 1959-
Sociology of education. Washington, American Sociological Association, 
1975 us$ 16,32 
FLACSO 1969-
Sociometry. New York, American Sociological Association, 
1975 us$ 16,32 
FLACSO 1959- • ' " 
Sondages» Paria, Institut Française d'Opinion Publique, 1975 us$ 14,65 ; 
FLACSO 1951-
- 3 9 -
Soviet education. New York, International Arts and Science Press. 
1975 
CEPAL 1961, 1963-1969. (-) 
UNESCO 
Special libraries. New York, Special Libraries Association. 
.1975 US$ 25 
CLADES 1973-
Statistical abstracts service. New York, Commodity Research Bureau. 
1975 US$ 39,36 
CEPAL 1974-
Statistical bulletin, London, International Tin Council, 
1975 £ 18 
CEPAL 1972-
Statistical summary of the mineral industry; world production, exports 
and imports. London, HMSO. 
1975 £ 1,99 
CEPAL 1966-
Statistical tables (Yearbook). London, Lloyd's Register of Shipping. 
1975 £ 1.50 
CEPAL 1972-
Statistical theory and methods abstracts. Edinburgh, International 
Statistical Institute. 
1975 
CEPAL 1964-1974. (-) 
CIENES 1972-





Survey of current business. Washington, Department of Commerce, 
1975 US$ 9 
CEPAL 1949- ; : 
Technical bulletins. Geneva, UI00T. 
1975 
CEPAL 1974-
Technometrics, Richmond, Virginia, American Society for Quality Control, 
and American Statistical Association. 
1975 US$ 15 
CEPAL 1970-1974. (-) 
CIENES 1959-
Technological forecasting. New York, American Elsevier Publishing. 
1975 US$28 
CEPAL 1974-
Têcnica pesquera. México, Ediciones Mundo Marino, S.A. 
1975 US$ 6 
FAO 1969-
Temps modernes. Paris. 
1975 US$ 22,08 
FLAC.SO: : 1964- Y 
Theoretical population biology, Stanford, California, Department of 
Biological Sciences, Stanford University. 
1975 US$ 40 
CÏÏLADE 1970-
Theory of probability and its applications. Philadelphia, Pa., Society for 
Industrial and Applied Mathematics. 
1975 US$ 60 
. CEPAL 1970--1972. (.-) 
CIENES 1956- • 
Tiers monde. Paris, Institut d'Etudes du Développement Economique et 
Social. 
1975 US$ 22,59 
CEPAL 1964-1974. (*) 
FLACSÛ 1964-
- 4 1 -
Timber trades journal and woodworking machinery. London, Benn Brothers. 





Time. Chicago, HI., Time Inc. 
1975 US$ 14 
OTT 1973-
Trade and industry. London, Her Majesty's Stationery Office. 
1975 £ 7.60 
CEPAL 1969-• 
Transportation journal. Chicago, American Society of Traffic and 
Transportation. 
1975 US$ 10 
CEPAL (Se guardan s6lo los dos illtimos afios) 
Transportation research. Oxford, Pergamon Press. 
1975 £ 24 
CEPAL 1972-
Travel research journal0 Geneva, IUOTO. 
1975 ' 
CEPAL 
Trimestre econ6mico0 Mexico, Fondo de Cultura Economics. 
1975 E° 18„000 
CEPAL 1942-




- 4 2 - . 
U.S. foreign.policy; a report of the Secretary of: State. Washington^ 
Superintendent of Documents. 
1975 
CEPAL 1972-
U.S. foreign trade report n° 135 (Reemplaza a N° 125). Washington, , 
Department of Commerce. 
1975 US$15 
CEPAL 1972-
U.S. foreign trade report n° I 5 0 . Washington, Department of Commerce, 
1975 US$ 7,5û 
CEPAL 1972-
U.S. foreign trade statistics n° 4IO. Washington, Department of Comma ree. 
1975 
CEPAL 1949-
UcSo government organisation manual. Pueblo Colorado, Public. Documents : 
Distribution Center. 
1975 
CEPAL (Se guardan sólo los dos últimos años) 
U.S. import statistics (FT 135). Washington, Department of Commerce. 
1975 
CEPAL 1964-1966, 1960-
The Urban and social change review. 
Human Sciences, Boston College. 
1975 US$ 6 
. CELADE 1973-
Chestnut Hill, Mass., Institute of 
The Veterinary bulletin,, Farnham, Sloughy Corrmonwealth Bureau of 
Animal Healthy Central Sales Branch. . 
1975 £ 4 5 
FAO 1966-1971,1974-
Visión. México, Visión S.A. 
1975 US$ 15 
FLACSO 1970-
- 4 3 -
Western European education. New York, International Arts and Science 
Press. 
1975 US$ 50 
UNESCO 
Whitaker's cumulative book list. London, J. Whitaker and Sons. 
1975 £ 5.40 
CEPAL 1970-
World agricultural economics and rural sociology abstracts. Amsterdam, 
North-Holland Publishing Co. 
1975 US$ 67,45 
CfiPAL 1959-
World fishing. London, World Fishing, Morgan Grampian Press. 
1975 £ 8 
FAO 1970-
World mining. San Francisco, California, Miller Freeman. 
1975 US$ 20 
CEPAL (Se guardan sólo los dos últirnos años) 
World oil. Houston, Texas, Gulf Publishing Co. 
1975 US$ 4 
CEPAL (Se guardan sólo los dos últimos años) 
World petroleum annual report. New York. 
1975 
CEPAL 1974-
World review of animal production. 
Production. 
1975 US$ 30 
FAO 1967-
Romo, World Association of Animal 





World wood. San Francisco, California, Miller Freeman Publications. 
1975 US$ 20 
FAO 1965- . 
World wool digest. London, The International Woo! Secretariat, Wool 
House. 
1975 £3.50 
CEPAL 
